



























































































































日 本 ソ 連
材 料 材 質 材 料 材 質
表 地 平織り，薄い（レーヨンドコ；；ト‘/79A) ダブルクロス織 厚い
裏 地 寒冷紗 シーチング
履き口のテープ テープ（コットン100)幅1.9皿｛：冒璽： バイヤステープ 幅2.5mm｛暑彦暑讐










革を貼るのり ボンド 17G 若石
滑 り 布 締めひもを滑らすためのサテンのリボン なし
プープ 表地と同じ布
幅1.9mX 7.8 cm 幅1.9勿 X12虚



































































































































































l) エマ・プリニチコーワ ソ連クラシックバレエ 1級トレーナー
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